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本校 103 年度教學卓越計畫成果展揭幕 敬邀師生踴躍參與 
  
 ▲參加教學卓越計畫成果展開幕式師生合影。         ▲石教務長文傑開幕致詞。 
   
    由教學卓越中心結合全校各子計畫執行單位共同辦理的「103 年度教學卓越計畫成果展」，於 103 年 10 月
15 日(星期三)上午在進德校區教學大樓 1 樓正式揭幕。開幕式由石教務長文傑主持，與會師長有林學務長素卿、
通識中心丘主任慧瑩、進修學院羅組長志成、地理系王主任素芬、化學系李主任衍彰、教卓中心陳組長怡慧、宋
組長郁玲、田組長凱倩，及公關與校友中心蕭主任輔力等師長與學生共襄盛舉。 
  這次的教學卓越計畫成果展示時間自 103 年 10 月 15 日起至 10 月 25 日止，為了方便更多師長參與，展示
場地特別選定在教學大樓 1 樓辦理，最後 1 天的展示配合 10 月 25 日(星期六)校慶活動移至三合一廣場校慶攤
位辦理。展示內容是 102-103 年度教學卓越計畫的執行成果，共分為「A 活化組織經營、B 精進課程學程、C 確
保學習成效、D 優化教學品質、E 營造白沙學海」五大面向海報呈現，以及成果影片播放，希望藉由成果展示促
進師生對教卓計畫之瞭解、參與及觀摩交流，以追求更優質之教學品質。活動期間歡迎全校教職員生踴躍蒞臨參
觀指教，若不克實地參觀，亦可登入本次成果展網址線上瀏覽 http://cte2.ncue.edu.tw/files/40-1022-103-1.php。 
  除了參觀成果展示之外，為了鼓勵同學的熱情參與，103 年 10 月 15 日至 10 月 24 日期間，凡是參觀成果
展示的同學，都可以在活動會場領取闖關卡，共設計 6 個關卡包括教務處、國際處、語文中心、諮輔中心、通
識中心及教學卓越中心，各關卡以互動的方式協助學生了解教學卓越計畫執行成果。通過關卡者可現場抽獎，最
大獎是 500 元禮券，其他還有 200 元及 100 元禮券，中獎率很高，沒抽到禮券的同學，也可以得到精美小禮物，
同學可要把握這個難得的機會哦！（教學卓越中心） 
  
※更多相關資訊，請點選以下連結參看： 
http://cte2.ncue.edu.tw/files/40-1022-103-1.php 
  
  
 ▲師長參觀成果展。                               ▲學生踴躍參加成果展。 
